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ABSTRAK
Kata kunci: Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, Kooperatif Tipe NHT dan Kooperatif Tipe TPS
	Banyak terapan model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan pada pembelajaran matematika, diantaranya Student Team
Achievement Division (STAD), Number Heads Together (NHT) dan Think-Pair-Share (TPS) pada materi trigonometri di MAN
Model Banda Aceh. Dalam penerapannya, masing-masing model tersebut mempunyai langkah-langkah yang berbeda.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang diajarkan dengan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD, kooperatif tipe NHT dan kooperatif tipe TPS pada materi trigonometri di kelas X MAN Model
Banda Aceh? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika siswa yang diajarkan dengan
model pembelajaran kooperatif tipe STAD, kooperatif tipe NHT dan kooperatif tipe TPS pada materi trigonometri di kelas X MAN
Model Banda Aceh. Adapun hipotesis penelitian ini ialah tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang diajarkan
dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, kooperatif tipe NHT dan  kooperatif tipe TPS pada materi trigonometri di kelas
X MAN Model Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MAN Model Banda Aceh yang terdiri dari
9 kelas. Dari populasi tersebut diambil tiga kelas sebagai sampel dengan tingkat kemampuan yang relatif sama yaitu kelas XÂ¬4,
kelas X7 dan kelas X5. Kelas X4 adalah kelas yang diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, kelas X7 adalah kelas
yang diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan kelas X5 adalah kelas yang diterapkan model pembelajaran
kooperatif tipe TPS. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan statistik uji-F dengan taraf signifikan   = 0,05. Dari hasil
pengolahan data didapat   dan  = 3,10 atau  . Berdasarkan kriteria pengujian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan
hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan kooperatif tipe NHT serta model pembelajaran
kooperatif tipe TPS pada materi trigonometri di kelas X MAN Model Banda Aceh. 
